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Griffon Vultures and the Inhabitants 
of the Island of Cres 
CO-HABITATION OF HUMANS, SHEEP AND GRIFFON VULTURES
For centuries sheep husbandry was the fundamental economic activity on 
the island of Cres that allowed humans to survive. Simultaneously, humans 
became acquainted with other factors of the area. Hence, becoming involved 
in sheep husbandry also implied sharing the landscape of the island with griffon 
vultures (Gyps fulvus). It can be assumed that by watching these impressive birds 
humans can gain insight into their behavioural patterns. This knowledge has 
been passed down by word of mouth from generation to generation. Similarly, 
the relationship with the birds has not changed significantly over time and it 
can hence be referred to as some kind of symbiosis. The gradually decreasing 
number of sheep is also the reason for the decline in the number of griffon 
vultures. Consequently, in the 1970’s ornithologists became involved in systematic 
observation of these birds. Through extensive media presence, the awareness of 
these birds and the knowledge about this species have permeated the human 
co-existence on the island with it. Scientific research findings considerably 
contributed to focusing and improving the work in the local administration and 
tourist community. The shaping of the relationship can also be affected through 
the creation of new elements of spatial identity from the aspect of heritage, 
which is highly interesting for the new tourism, ecologic, economic, social and 
other developments. The spectrum of diversity in this relation is visible at an 
individual level and also within the geo-social-economic aspect of the island.
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(Bortulin	1949:	24).	Nevertheless,	in	the	introductory	text	of	the	publication	Caput Insulae Beli – 
Prvih petnaest (First fifteen) by	Don	Josip	Bandera	described	the	same	custom	mentioning	griffon	
vultures	(Radek	and	Sušić	2008:4).
11	 	Based	on	stories	told	by	M.	E.,	Orlec
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“Some fifteen years ago when I came to live on the island of Cres, I was warned 
about this magnificent bird in the air. Its wonderful flight is truly a beautiful sight. 
Magnificent, wonderful, fantastic bird watching is an aesthetic pleasure... Still, 
people do not see that. I believe that the power of the media is important concerning 
this issue. At the moment it appears to have assumed secondary importance. Still, 
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